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1 76/1 968, (I• .?S de ene ro, po1 (.1 q 11( se 11( 11111)1 ;1
e(*( )11(.)111 ie() 1e: 1 al al (1'1.'11(1*a 1 Su 1) 1111 e 11 denle (1( )11
Lo() 11/II1(z ciliznián.--Págitia 354.
MINISTERIO DEI. AIRE
11crl'ul() 161/1968, (le 1 (1(. 1.(.1)n.r(), p()I. (.1 (pi(' re( )141a





O. Mi 548/68 (I)) imr 1;1 gin. se 11()mbra icie (h. Instrue
ckui (Icl C. 1. A. V. y .•;(.1..1111(1() C()111311(1zulte (1(.1 cruccio
0;31i(ia). al CapilAn (le li.tagata
11111a. -11:1ina 355.
O. M. 549/68 (1)) p()r 1:1 liti(",(. n<>1)11)1;1 jefe (b.
del c. 1. 1. ;ti Lapit;.iii ( ()1-1)(.1:1 (1(b11 Allt()111() (i,1(11'a
355 y
O M. 550/6g (I)) pm- 1;1 (111(. 1;1 ()Heti
1(1),d () 3.5,47/()7 (1), ( )• 1111111. 171), que ;11(.( la al
(b• Corlreta (1()11 j():4'. 1. 111-1-1()s y Clarcía (le la
-1(.11.111;1. 356s.
o. •VT. 551/68 (I)) por la (II( 14(.. Itelara la (),t(len .1\1
1(11;11 378/ (I). núm. .1.1), (ine ale( 1:1 11),;
1 entente!, Navi() (1(Iii li.einan(11) T(1111.1'; V 01(111
1 11V, rl Atili)1"vil M ig11(1(./. 1';trina 356.
0. !VI. 552/68 (D) ld que se 11()I111)1"a 1 11 !,1)(11( ,N1IXi
lial' 11(' 1,1 1 11S1Wee11‘111 (11. la 7,011;1 (le LeVallte al Tellie111('
N;IVi() (101) Fl^:111ri(*() (.)rtevr,a. 35().
O. M. 553/68 (D) 1)(11. 1:1 (pli• 1)...uitli a ()(.1ipar
1(1', (ledit)() (pie indican 1(1s •Hes y Oficiales (1(.1
Cri(ri)(1 (le sy -1)511ina
(i( )H 1".Varifil4) 1.1a110S
iwtes.
O. M. 551/68 (D) por 1;1 (pie se noinbra Inspector Jefe(le 1;1 1 ir ( 11'111 (11. 1:1 Z 111■1 h. I xvanle, que(1311(b)C 11
13 ,11113(10111 (b. <l'en (`',1)(1'1,11(",1), ;1.1 C11111311
dant(' 11(' (1()11 hl ;11111e1 1 'el*1'11 11 CaSal, 1 )álli
tra 356.
o. M. 555/68 (D) 1)(0. 1.1 filiv culicudell cuatro 111ese!,de hl (l'Ha pi()pit).; :11 .11)11111 (1(. 1litervvilrif'011 (lipii (íuil1(.11114) (1•• 1,1 ()'('()Iiii•)1.
RESERVA NAVAL
1)estiows.
o. M. 556/68 (D) por la (ILIC iC diSp011e
(1 111illa(i()r «Malle» el Alférez de Navío (Ir la Reserva
Navill Activa don Manuel Pareja Escobar.--Pagina 357.
ESCALAS DE COM PLIthilLNTO
.1.1.(entidlnien.10S.
O. M. 557/68 (D) tvor la que se dispone pasen a la situa
tion (le «lit:•m ia(b)s» lus Capitanes y Tenientes de 'In
tendencia (h. la l'..Seala (le Complemento que se reseñan.
1'rina 357.
CUERPO DE Sl.71IoElcIALES Y ASIMILADOS





la (pie st. dispone pírsen pre!,tar
1()S (Ivstinos cine se 1(1ti
(Die t■C
INTENDENCIA GENERAL
rit U.11111idibli'S al /Yr.ronal de . 1 roiacia.
O. M. 559/68 (D) pm- 1.1 que
:1(1111111131)1y qm. su 'indican al
(h• \ Inas Navales
(111111 357.
O. IVI. 560/(8 (I)) p()r 13 que
;1(11111111,11th (my dial% al
1 li11 1 \ 11 ( 11 111 11 NI. 1 !N( 11.i
se conceden 1(1m trienios
Teniente ( oronel de In
:ion Ricardo Fernández
conceden los trienios
personal (lel ( nerpo
Pallina 357.
O.M. 561/6g (1)) por la que se conceden los trienios
.1(1111111131)1e (pie 1,e in(11(.111 al MUsico dv tel('era clase,
.1" 111il1.idt) .1 ;Nal K('111(), 111111 José I/ :vera Paz.- 1 'alu
na 358.
.S'u(1,1,,‘ o favor (le personal (le clases de Marinería y Tropa.
O. M. 562/68 (9) 1),(1- 1a line !-•(e conceden los sueldos
que por su emito, Id aii4p,; se:vicios etieetivo,„ les
cone.,pon(le :11 pe:sol:al (11. la Armada que he relaciona.
1'..11,,111.1!, 358 a 360.
rricisioS acto/In/ab/es al Persona/ (/(' funcionario% civiks
ser-Pito.° de la 'nado,
o. M. 563/68 (D) por la que se c(nC('(n 111, trienios
acumulables (11 (.1 uninero y cirempdant ias que se ex
111e,„oi a :belio sowil li'ágina 360.
NInneru 31. Martes, 6 kle febrero de 1968
DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETo 176/1(x)s, di, 25 de enero, por el que se nombra Director económico-legal al General
Subintendente don Antonio González de Guznuín.
Vil virtud de. lo dispuest() en (.1 Decreto número (1().-; iiii1 it)yecicilio., 4:111(11(111.3 y siete, de (los (le (Fi
ciemble mil novecientos sesenta y sobre re()111;(111/'.1C1(')11 1:1[, c,litic1111:1:; (le la Acilliiiiisliad(#)11
de 1:1 Arma(1a,
Vengo (.11 ii()1111)1.;i1- 1)irec1o1- ec()mr)inico-icp,:ii :11 Cenel.:11 (1()1I (i()H7:11(7
(;uzmáh.
Así lo dispong-o por el presente Decreto,
senta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
;Ido en Nladrid a veinticinco de enero de mil novecientos
Ministerio del Aire
DECRE7'0 161/1%8, de 1 de febrero, por el que se reorganizan las 1?egiones y Zona, 1 (rii(H
'del territorio nacional.
El perfeccionamient() técnico lilcanzado en los medios de eonifillielei()11 y 11-;liv;misi()He4 permite redil.
. • ,
. ,
cir Organisitios y Ikpendelicia:, sin merma de líu', posibilidade., (le ;Iclivicwil id (h. 1:1',
Fuerzás
F.sla rliz(int hace ac(misejable proce{ler a 111);1 nueva (1.1;11-.11)11ci()11 1e1ri1()11;11, 1);11-41 1;1 que :ir 1);Iii 1( 111(h) (11
fr•
cuenta motivos tanto 1;eogratic(r, c()111() estratecos.
11,11 ii virtud, a propuesta (lel M.inistro Aiie y previa deliberación (lel Con:.,ejo ell
su reunión del día veintiséis de enero (le mil novecientos sesenta y ocho,
1) 1 S •I) O N (i




Zona A "rea de Canarilut
Los Ctiariele,-; General(-, radicar(tn, v(l)Pclivamenle, el, Madi id, ,(-;evill:1, Zaragoza y Las Pairnas dr
Gran Canaria.
La Primera Regi(1)11 A('br<bn coniprende las provincia', (le Madrid, Toledo, Cuenca, ( .c):01
tander, Segovia, Avila, 1 Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, 'Coruña, 1,two, )1(11c,
Pontevedra, ()viedo y Cáceres.
11a Segiitid;i icy,i(i)11 Aérea comprendu in.()yineia: de Sevilla, C:"1(lii, I Inulva, C(')r(101,a, ,.)aélt, Má
laga, Ciranaila, Almería, I Iadaj()z, Unidad Albacete, Murcia y Alicame.
11a Tercevd I■egi('ni Aérea comptende iumvincias (le Zarair,oza, I Inu Turftel, Ila1r('1()11:1, T:irra
gona1, 1,érida, Cerona, Valencia, C:1'1(.11(1)11, Navarra, Alava, (iiiii)(1/(.1 Vizcarill "ii,rufi) y
Soria.
1:1 Zona Aérea (le Canarias c()Inprende pinv•incia. de ,;I l'alm;r„ ( (h. Teliciiie, Saha
ra, l'oo y Río 1VIiiiii.
Artículo segundo.-- f,as Fuerzas y Servicio,s 'del Ejército (1(.1 Aiic cii he., plazas de Cenia y Meli11:1,
así como el espacio aéreo correspondielite, de1)ender:111 (1(.1 Man(b) de 11 Segunda leír,i(')ii A('iren.
Artículo tercero.-----(:ada, Rer,i(iii o Zona Aérea c(w1.11:m ('(fi : Mand(), 11:s1a(1() May()r y 1:1,, I !Iii(ln(le,
Servicios y Organismos necesarios para 'el desempeño de lie-; que corre1,01,(1(1).
35/1. DIARIO OFICIAL, DEL MINISTERIO I)I■4 MARINA
LXI Martes,
() febrelo <le 1968 Número 31.
immommis •
Al-fíenlo unario.-Cada Región (.} Zona Aérea servirá de base para el ¿tpoyo logístico de kts Unidatles
(li• ,,V.reas que estacionen en (.1 territorio de stt demarcación.
1,„., !ef•:, de los 'diferentes Servicios serán los asesores técnicos del jefe (le la 1<egiórt O Zon.;¡ Aérea.
Mando (le las Regiotie y Zonas Aéreas sc.rá ejercido por lin Cieneral (1(.1 EjérArtilfillo
cit() (lel Aile.
SIN atribucione., 1(.specto a las 1.11ii(la,cles,`,-;eryicios, ()t-j.,1.anistlios y Dependenci:is Ejérdio <Id Aíre
(1, la legh",ii o Zona serán análogas a las (le lo: Almiránles Jefes de 1).(1)1ttainent() M;trititn() O Generales
jui(.-; (le 1;egiOn Militar, con las limitaciones (me (..tableceil las disp()siciones en vigor, incumbiénclole
14',1 mando de lits 1 lnidades (-1;11)1(.(.1(1;1... (.11 (.1 territorio de ;-,tt demarcación n() encuadradas
(•11 liii Mando o Vefaiiira li'nerzas
I) vi ill1)(.(cil',11 (ir f()(1,,,, 1()s Servicio5; 1,i(ma1e:, pul:juicio (1(. (Inc.. éstos ntardengan
(le ()Hien técnico y ..idnuni-,i1:11 'Ivo con la,; 1/iiecciolie;,, jefattlias cort-esimndientes del ISiltrus
t(rif) Alti..
e) I1I e;,[ti(lio y pr()i)tic 1;1 dr la', lite(h(Lis nec;11-i;1‘, Val 3 1;i 111()viliZaC14')11 (1) 13 1■(i(f)1l O Zona.
(1) 1/41 i1ilwcri(')11 1)()1 delegaci(")n (1(.1 Mittistr), de 1(1;-, lt:thlecitniento,, de Insirticcion e
111(11H1 1:i (1epeudielite:, Adniiiii,,traciém Centra; y radicad()., en 1;1 1■egiOn o Zona,
Artícillo sexto. VI (.;11.p.ho (I( .jeie (le V..,1:1(10 Mayor .1.;'1 (1(.. empeñado por titt General (1(.1 Arma de
A‘iiación (Servicio, dt. V"iielto en cada l■el,iOn Aérea y pm 111, (.(1.(itiel (1(.1 Arma de AyiaciOn (Servici()
(le Vuel(1) (.11 la Zona A("lea de Catriría,s,
1'111 (-.1(1:1 Per:1(')11 () z(111:1 1111 G(111(1-11 Stibilispector perteneciente al Arma (le
Avidchim (Servicio de Vuelo), (me desenipeir,11;', funciones relativas a movilización, contal»-lidad y ítstm
los ;Jl('IIc y".;e1;'1 :Idein:"1,, el frie del Sector A(''reo correspondiente a la cabecera de 1:(4gi¿ii o Zona.
Artículo (wtav). 1 Cienerale;; jefes de 1<ei..1-i()11 o Zona A('rea ejercerán sobre it()1'.10, (11;p:trisa
(11(17.;1:-; TU' ;1;-:11.',1■;1(1(r, 1;P-, ribtleitim's que (II :ni 'Will() y (lw, (1(.1 Vidig() d .1niki:1 Mi
c(1)11()Ce a 1;ts Atitori(1a(11; (loe ( jercen juii.."(lieción territorial. A,iiinisino, en el ámbito
(h. 1:1 demaic:Ición de la respectiva o Zona eieicer;"iii 1:1'; funciones (pu. (-1:11)Jecen el ;tritettlo tilr).-
■.(11() (1(. 1;1 I ,ey en:tre111:1 y (K.lio/mil n)yeciento,, ,(111:1, (1(. de julio, '.oltre Nay(7;tcion Aérea,
artíctil(r, y seis y oclient:t (1() de I:, L'y thr,ciento,, nueve/mil noveci(mtos se:-(.1113 y cala
1l(), veinlicti:111.() diciumbie, y l'inc(-,..11 1;t N;ivenaciOn
Artículo 11()yetit). deill!,:i(Ios kr, 1 )i l( (le 'diecisiete de octill)te (Ic mil noyecietitus
r(.1111, (le veinticinco :11)t-11 de 11111 novecientot, cnictient:t y (l)s, mil (l)scietilo. cincuenta/mil noveciett
tw, 9.sciita, de treinta de jimio; lie:cientos sesenta y siete/mil novecientos se,..enta ycluttro, de trece de fe
brelo; Ire s eienlo ()dienta y (1111 11()yecieniltt; sesenta y cinco, de veinti()elto de octubre, y cuan
(1Lposicion(y, opoill5t11 I lo (t [1 en el presente 1)ecrelo).
Articill() (1("cinio., :ititoriza 1 1\1inistro (1(.1 Aire ir.11...1 dictar las ¿rdene.,, ttecesltria:-, para (1 desarr(.)-
11() este 1)e(1•( 1 ().





(Del B. O, dei Estado m'un. 31, pág. 1.(iW.)
limaill~11•11.1~~~~.....~~ear
ORDEI IT:93S
DEI A RTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial 548/68 (1)). Se limm
bra jefe (le del C. 1. A. 14'. y Selltindo
Comandante del crucero (;(//icili ;11 (Inititán 14‘1:1
(A ) don VAra rist o 1 ,1:t TI( (-(.;;11.á coni()
1■1(' 1-111(lios (I(.1 C. 1. S. 1.
1'..;1(' (1(1 iil() e()IlfitTC C011 C3rjc1tst` forzoso.
Nladvid, ,i() de enero de 19M.
I 4-1 \ C 1 Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 549/68 (I)).--Se nom
1)1:1 .1( le de V.studios (lel (' 1. S. 1. .i1 Cnpitán
DIARIO OFICIAL DI 14 MINISTERIO DE MARINA Página 355.
Número 31. Martes, 6 (I(' febrero (1(.
,orbeta (AS) don Antonio ( 'ladea Asensi, actual
tructor de dicho 'Centro.
Este destino se confiere con caracter forzoso.




Orden Ministerial núm. 550/68 (D). Se am1)lí:1
la ()rden m'unen) 57/67 (I). ().
mero 171) en el sentido (le que el Lapitail Coi
beta (C) don José I. lirrios v tiarcía de 1;1 Serrana,
por liallar:Ie comprendido en el arlículo .i.", pm]
Í( 1 I (I(• 1:1 ()rden Ministerial (le () de junio de 1951
(I). (). 1,_),S), le corresponde indemnizacton por
traslado de lei(leucia.





Orden Ministerial núm. 551/(8 (I)). S(' aclara
la ()n'en klinisterial m'intuyo (1). ( ). ?n'une
ro 21) en el senlid() TI(' r; Te11.1(11 1Ck,k NaVío
<1011 1 "Crilall( 1 ( 1d:1 15S y 1 ). 1,11k li`ranci.-To
Astorga Migthlez, 1;1 1-in:ilizaci("di (1(.1 cur-,o (h. Con•
trolitdores de InterceplaciOn (lite hallan (.1(.(1i1:111
do, embarquen en la fragata rápida y (1(.,1 rtic
101' 11( ahí (J'Oran°, n'SI)(CtiVallIellie.




Orden Ministerial núm. 552/68 (D). n()n)
1)1'a 1:r.)peclo1 Auxiliar de 1;1 1111,ecci(')11 (le 1;1 Zona
14evaille Tellienle (l(' ?Navío I). Francisco
()riega, (tm. ('(.:11.:1 en la l'pase Nítval I 101:i.
deslino se confiere con carácter forzo).
Madrid, 30 (11(1 o (le 1968.
ExcnaoL
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 553/68 (D).
11e (fue (.1 per:Jifia! (1(.1 (*Herim) que
serelaclona a con1inuacion cese en :-11 :1(111:11 (1("diiu)
y pase a ocupar (•1 (me al í1e111(. (-,1(1,,, mi" ¡II
dica
Teniente Coroli('l I). j ()S(• 1 is l'rado
_Iefe (1e1 Negorindo de rrí.(litos y Contratos de la
1 )irecci(')u Con,,1 ruccione., 1\ra vales ilita res.
Forzoso.
(joniandant( I). 1■;iiii(')11 ,`;;;11(•11(.1 Ferrap,uf
.nito.-Auxiliar de la Secci(')u 14.con,onuca de la
L'ágilla 356.
¡di iird (1(.1 Apuy() 1 mEltilie().- il'orzoSo. - Cesarú en
1(111.11 (h.Hillo cuando sea relevado.
c,,pitfili 1). José A/laría Meiras 1)(ipico. Habilitado de la li:staeiéni Navai La cd.ai-ia y de los Ser
Vi(h)s (le Armas Submarinas (1(.1 1)eparlm1l(i11o,.,
V()111111.11-i(). ('(.sará (.11 Sit ac1 Ii;11 destin" ciiiill(h) sea
1(.1(.v;i(h).--(1).
I). Nlir,11(.1 Vil:1r !lidia. -Servicios
v 11.„1,11.11,1(1,,, du 1;1 frap,,ala
Vulimitari(). (2).
Tenielik. I). 1■;11-1(.1 S:111(.11(./. ,
(1(. la Jeía(111-1 Aprovismnaillicill() (1(.1 Arseirdl (1(.
(aria11:1 y 1 1:11);111:1(1() (1(.1 .1>(.11;11 1)ep1r111)int().
V()!11111;tri(). ( 1 ).
T,.„;,.„1( 1), J()e Rtz. 1
1:1 1. 1). (). del 1 wird' H111(111(1 M:11'■1■11)(1 lo] Ve
und del Liii(111i(). V()111111:11io. (1).
b.ii Actpjos y 1\lítici-i;ii
1). losé 1V]:1 L1i;1 t1(.11
(I(' 1.a (.:,arraca.- .Forzoso.
( 1 ) (4(11 (h 111(1(.11111iZad(')I 1 1r.r,11(1) (1(,
re,.,h1(.11(1:1, (11(.11(111r:111 incluhl(). (11 (.1 ap.,111:1(1()C,
a111(.111() I.", !)liili() V (h. 1:1 ( ).(1(.11 ,\11liktc.ri;11
Fu '12/59 (1). o. 111'1m. 1/1).
(2.) lusiIiL!Ii(F(.1.(.(1()S S(' C111'11(111 I:I ill(1111(111
(.1 apartad() A, a hl( Lilo 1.", 1,11111() V (h. 1;1
2.242/59 (I). 121).«




Orden Ministerial n(im. 554/68 (1)). Se (Pispo
II, (pp. (•] GII11;111(1;1111(. (h. 1\1:i(111111:1,, (11) (1(iii Ma
nuel l'ereir() La.,;11 cese (11 (1(.,Aiii() y se
le nombra Inspector Jefe de 1;1 IlLpecci(")11 de la Zona
de 1,ey:1111(. con car;ícIer forZoS() y 111.(1111v.
11,1 iff(;.);1(10 jefe (111(11:11';'1 (11 la sil 11:1H(')I1 (le "en
servicios (..,;peci..11(-,", como comprendido en el P1111
10 V111), )111);1,1"111)1) .3.4), :11):111:1(h) 1))) (h. 1;1 ( )1(1(11
Mini:derial 1111111(.1() 1.0)1)/67 (1). H. 11111111. 5()).




Orden Ministerial '11'1)1. 555/68 (1)). Se c()tice
den al C;ipil.'111 de 1111(1 ‘,1 .11(.1()11 I). Gliller111() de la
1)11(.111(. ( (11;111 o liceucia por astni
lw-:, proplo.'„ "'" 1('''Id(1i( 1:1 (.11 Nladrid. 1)111.:1 11ie dichn
l'Icen( 'la percibila 1 1 liabere,, por la I 1a1 i1.1( 'D'Hl Lie
1I(.1.11 del Nlini.derio.
•,\1,1(111*( 1 ,.;() (h. (.11(.1.() (le 1(1():-.1).
l',xemos. S
DIARIO OFICIAL DEL MIN1STIERIO DE MARINA
1Reserva Naval.
t( () (le febrero de 1968 Número 31.
Pl'elli(m( I). I,()renzo asiejón
. ,,11„11 11H1 (11 (I JU/.U.pi ‘1111%, ,1111%
)istrito
Orden Ministerial núm. 556/68 (D). -Se dispo
I(' que el AIU'rel
de Navío (le 1;1 I■es(rya Naval
Activa I ). NIannel Vitreja 1.1seoba r
•e.,e en (.1 dr:1
, Ilidasoa y undriinitle (.II
(le.,Ii11() se confiere con rily:teter forzoso.






Orden Ministerial iinnt. 557/68 (1)). Se dihpo
lIC(111c, c(Pil art-er,Io Io dispuesto en ei aparta(lo sp
1,1111(1() (le lit ( )rdeit inkterial itriliteTo 2.530)2
). 1111111. 170), pit.-,e11 I lit silnitei(')11 "Iieen
ci:Plos" Lapititite; y Tenientes de 1 nicii(leileia
la 11,scala (1 • rmii1)1(.111(.111() que it emilinniteit'01 re
señ(n :








Teniente I). iost." María Iltirridle
(li:
Teiliente I). Vicente 1'111111(. '\l :L( M:1111:)11.
I()
Telli(.111e D. •1 11:111 A.
ti Hm() de 1',i11):1().
1 ). 14.ri1cisco Rovira
\Lo Mino (h. Cart;wiena.
Teniente José 1 AliS C(')Ill(i 1 )(1111P
Cdartap,ena.
Tenienl(d I). An?:,e1 klartinez-Cond(d 111uñoz.,- I)is
hilo Maiiiiino (..dringelta.
Teniente I). lilao I■antirez Vizcaíno.. 1)istri1o
NI:triliwo Alnieri.d.
Teniente 1). Federico Arcos 1\lartínez..- I)istrito
NI:11'11'1mo de /Minería.
1). Hm.', (iarría-Zozaya 1)i;i7.. -- Distrito
\Idritinlo (h. (7uliz,
Teniente I ). jos('. Francisco P,e1(1:1 y :\lt.".1it1ez (l('
• 1)isIrilo Marítimo de Cítdiz.
Teniente I). laiiin 1■(-,a Lora. 1)is1ri10 Maríti
Hui de Sevi11:1.








1*(111(1)1(d 1). 1'. Aula 14.(Tud1'i.-1)istrito
,11:111111110 (1(.
TriOunte I). losé 1:ant("11 Canft,:t Penaba. - Distri
,11:11 Mulo de Vivero ( Lugo).
11/1:1(11i1„it) de enero de 19()S.
Ex(•tiu)s. • • •
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
neslinos.
Orden Ministerial núm. 558/68 (D).—Se dispo
ne (pie los Stibuficiale,, (1110• a continii:icitín 1. rela
cionan cesen en sus actuales destinos y p;‘,(11 ;1 pres
tar sus servicios, con carácter fo•z()so, en los que se
Indican:
Sargenio primer() E.scribi('nte I). Arinro PérC7.
Al()Iis(). 1 'I:111;1 Niavor de 1;1 Primera
1.anc1uts Torl)ederas.
r;;eillo li.(iihiente 1). .1(),,í. Fernáttdc,!z
1111ro. Depatt:liounto de Personal.





Trienio.s' aettniulablcs al personal d(' la Armada.
Orden Ministerial núm. 559/68 (D). 1)e con
í()l.1mi(1;1(1 (.1,I1 1)1(1)11(-10 por el Servicio Econó
mico I.er,..11 v lo infoHnado. por la littervencion Ge
neral, con arreglo a I() dismit (11 I.ev 113/66,
de dici(nil)re 19(1) (I). ( ). iiiiii.
resuelto conceder al Teniente Coronel (le I)
,\1111:1s Navales I). I;icardo 1,s(.11),11(lei, (.IIini e1
&lecho al percibo (11. ocho Irienio.s acumulables en
1;1 cuantía dr 1.()(X) ja.,,e1;r, mensuales (3(1• tino, a
partir de 1 de iehrero (le I
11 tritiw, •,e con los portutite',
que e:Ilableee el plinto 2 de la (1 1 )(.)'1('IIJI 1 ri111‘.ito
rii) primera (le 1;1 I \ 1 1 ,i/GC), (le 28 de diciembre
19(i() (I). ( ). m'un. .'.(N), y se iii:intendr:tit 1;ts cuan
tía', vigente,, basta ,;1 de diciembre de 1968, en
('1tnip1iiiiiett1o. a lo e-1-.11)1eci(1() el Decreto. Ley 151
/ de noviembre (l lo 1()/ ( ). núm.27 d
.
Madrid, 1 de felifi".ro de 1968.
Exentos. Sres. • ••
111.~1.•••■••
NIETO
Orden Minkterial núm. 560/68 (D). 1)e C( )1
con lo propuesto por el Servicio l'conó
mic() 1 y lo iniormado/por lit 1nier‘.encitvlit
con arrel1() a lo dispuesto en 1:t 1 xv 1 1 ,i/()(),
(1(1 ._)s ( diciembre de 196C> ( D. ( ), 11 isim,
1 I1(11( cut 'ceder al per s(mal de 1:1 que fi
iira re1aci(.)11 anev.) los trienio.s acumulables
(.11 Hi(111":"'‘..1"
Ildrid, 1 de f(•1 )1( 41 de 1¶)68•
1.1\('111().■,
DIARIO O1'IG1 Al. DEI, MINISTERIO DE M A IZI N A Página 357.
:\:rinirio Martes, (1 de fel)) ero de 1968
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o cla sys
( oin Ir. 1111(1 y(
.01111(.. 111f Vf•fl(:1(')11.













j)4 Ji. el que
le concede
••• 0.11 1,0n() 4 trienio',
• #0 o e • 1.9(10 4 trieiiio, •
111 •• .1.0411) 4 trienios OO.
• • I. • 1.'1114) 4 ti ienios •11e
• • • 1 /HM 4 trienius 000
1 .41410 1 11 • e • • • • ••■
• 1.4141) 1 ti "lento). •••• ••. •••
f.,. • • 1.‘1.(),1) 1 1 ileino. • • • • •
• • 1.41()4) 1 'trienio. e • •
1 ). I .1mande/ 11.irloi y llernilidez-Ca
it( • .. •.•
1 Porta dr la. l'incitu • • • • • • •
1 ). "I() ( Va. NI III ••• *es r
1 ). Seinpure M íquel
1 ) \n'unjo A Ivai ( Cerio .
1 ). Juan Casamayor ..•
1 ). Moll y de, NI ivii,e1
1). •es,n,4 Taboad..1,























e 1( elanin•:tit Con lo', porcentaje', que (.111)1,(.e(.. 1.1 !millo) 2 ,(le la disp(r)iciOn trate itoi iniera 1.,1
de di( (k. 191(r>() ( ( 298), y nianiendi ;'i i i estais viro 1 11-, dia. 1,1 (.1 31 de
en 1 iimplintiento a lo )(lo (11 el 1)cei1elo. Ley 1.)/1()7. inivienihre 11)1(/ (11. (), ini
Orden Mitlisterial 11(11111. 5(i1/68 (1)). 1)e con
1(1 proplieto por el ,`-)ervicio Veon(1)
111:11111. )1" FI 111111
I.o 1.1111(1:1(1 ( )11
11era1, con-,11 i cyt, ;I
de 28 de diciembre
re,dielto conceder ..11
I() di-.1)tie.,lo (11 1.1 Ley 1 1.;/61),
( 1 (16() ( )• 11('1111. 298), he
:\h'isic() (le l(re(.1
lado a Sargento, "r(stirad()", 1). jos(', 1:ivera Paz
derecho al p(rcii)o dv siete I t i(.111(r; a(tItilt11:11)1(" en 1:1
( 1111111:1 de (00 i)eselas ItietHita1e,, ('1 1;i luto a 1):111ir
de I de eller() de 1967.
Estos 11 ieni()., ,,e re(1:11)1:1ra t nco i)()1( enlajes
que establece el plinto 2 de 1;1 disp()siei¿ii Iransito
ria prinp.ra de la Ley 1 H/66, de 28 de diciviiihre
de 1 96() (1). (). 298), y 111 ei id las cuan
tías vireill es ,3 1 dr d II irv de 1968, en
cumplimiento a lo est:i1,leci(1() en (.1 1)ec1(.1(1. Ley 15,
(le 2/ (1e novienibie de 19()/ (1). (). m'un. 271).
1V1 adi 1( 1 de fehrelo 1<)()-;.
Exemos. Sres. ..
NI 111TO




Ministerial núm. 5()2/68 (D). ron
(o )11 1() ipticH o ( I ,L;ervicio
111.1(.() 1,(,,,;11 y lo ittlorttiado por la liilervelici(#m Len
I val, con ;11 (1.1() a lo) disptletil() el 1 )(TI (lo) nnliteil)
329/, i(111(1() ch. 1 ()()7 ( ). ( nulo. »2),
re'itirllo con( co ler al personal de la A (111e fi
., I(),, sueldo:, que por sti1,rura (11 I;i r(.1;1(.11)11 anexa
e:11(1!,(kría y a it( r. (h. ,(it'yt(.1().., efeelivus 14. correspon
de, (II Ita 111 ¡a (itn. • in
Madrid, 1 de febrero de 1')())).
11;xernos. Sreh.
Sres. ...

















NOMBRES Y A P141.1.1 DOS
Ira. José 1.tii.s Alonso 1)it vi la ...
0• :54, Alonso Ric(1y
>va ..; av Alvarez [viva
)1.a. Jf.sli(i Ainenedo .., •1. • • • •
Ci i;1•11(1 A11111,11 Vera
A,rroy4) Domínpliez ••• •.. 1..
ra»Aiuli ''i A zirtr
>va» '• lid, ("..4 Ilejaralno Cal
>ya. llriones 1(),; . • • II e e • • • •
Hael (j;i !M'era 1 •(qprz ..• ••• •••
1•,‘ f)1 a / 1111 ( )1 I ( ( IV (I Vt.Z • . • .
•11•
••• 4011 do.
I • ••• • o••■





















Ca ni ida d Ano.;
111(111'11a" 1.;CrVi( I()
1 'la e cc!iv.






































































































NOM BRIS Y APELLIDOS
maniobra, .\ 111011,i° Campi11o:1, Martín ...
arnliolara. JdI1i M anule' Cardal laiget Quiralt






Carlos M. Díaz Garrote
José P. Esteban Gar-eía
1l'ranei sro Pérez Viguoras,
Jaiinel Ver: bandez Cadavid
ki;unvi ro 1 Maigo Maintinez
José 1. ll'onitan Ila Sequeíro
José M aria ()arda ( 'astro ...
José ("Barda Clan() • •
Juan Careía Ma.rtínez
M ;unte1, Garda Mas
nan iarela Pérez ...
•• •
o • • • •






























• • • • • • • •
• I •
O. • ••• eir• 01• .110 • • •




IlatriOn Gomez 1?odríguez •.. .• .
Al1 ont,0 ( ionns Pita
José González 1lanús





• • •• •• •








• • • • • • • •
• • • ••• • • 11•11




• •• e • • •••
• O •
•••• ••• 090 •II• 11••
julio González Sand z
R,amón 1 terrera Shibolverz.
Andrés 1lurtado I3errÓn
'11(Iro López Fraga, . 1 • • •
llíti.1.0k)tné López Nfart inez
jilli/LU1?. Li'Inv. M'inunda
josé, iguel I •(".pez Pelriez
César López R omán
(.11-los López Ruiz
,losé Mor o Maneo ...
M arisrafl Carlos ...
• •9 •• • • •• 0••
alnlidbra J.• »4é Mari íii Vaula
;uni3Obra. Sivcss i Vartínez

















































1oi,1: 11,. zoso 1.1:1,rboi10
• • I • • • • • •• •
• lo • • e 9 • • • e e
• • • • • • Ir • • •
• e 1 •
•
•





M eI 14.1( rza, M •
1)(4411.0 114 nchr Rielx.)1lo . ee 0•11
1.'11 / )I lag M onsergas 1.11 **e eo•
; 1,1 1Vi Mora Domínguez ... ..• •••
1Ise!ii pe Morales 'I 'error()
,1 witit 14..ufloz Muñoz • ...
Da ti1a11 Nieto ( sareía
oser., 1 Heredes García ... ees er“
OS( ¡VI. Parra Pascual ..• .. •
Uranciseo P6rez Cast illo
ear1( ,s Prieto Card-acedo ... 011, 41.4 10011 **O
.1 IL1LIL 1G1 indio Folle,1111)1.illa
¡N I 1■1v11.9
,i111.14 )11i( 1.<011111 íguez Aznar ... ..• ••• •••
José Rod•ip,mcz N1 ateo • ... Oé. OGG
in ir I;( HIJrípticz Vázquez ... ••• ••• •••
José l■ tibio 1 ',alanza ; • . OSO Oile eihol
Al/101l1( leZ nall.n.bi 1.0 e* •
ilihe 0.0 éle•
Aill( )111(1 Sano artin Cre.spo
Inal: (1(.1 icoj
•••
4 >1( )1111• I
.1( ra't111 'HL ‘1111.1"(V. 1>al do)
A nd: e's Tojo Sera nte's ... • ..
J Torrollm I
.1i ' I A • Torrente Venal rad ...
A m(1111(1 Tortolero A II 1;1.
Rail:mudo Troyano 11 linbrei a
José 1 „ (.11)11)On CabalIe
Ma111101 tiisero 1
•imn M. Volera. Soto
./1ni :luir() Varmas Pita
.1f-di', V érez 11:urre)
Antonio Vicente. Tctlalla
A hil( inio Vidal 1
. •
Mat(() Vidal ()rtella
• • • • • • • II e •
• I •


















































































































































































































































































1 • 2-1( VS
Pagina 359.
NItmero 31. IStartes, 6 de kin( iu (1(. 10(8
Empleos o clases M)\1111■1$ 11)F.1,1,11)()-,
(*;b))o Esp. NIaitiolwa. Juan Víjaii(le Vern(uidez
(*al)o Esp. Nlaniobna. Jo'(. .111311 Pitzt ..• ••• •••
Cabo Maniobra. Coliiiintino izoso Amado ...
Calvo V,sp. Nlaniobra. José- Zaplana Nliras •••
0•11 • •
II•• 1104 •••



















Hstos sueldos m• reclamar:Lit
de 23 (le t'ubre, o de 19(>7 (1). O.
cumplitriento a lo establecido en
con porcentajes que establece la (Ii)si('iOn 11,1w:11w ia
11(1111„r)2), Y (• 111a1i1(.1H11-;"111 (11:11111•I‘, 11.1.,13. (.1
1)ecrt.1o Ley 15/19h7. (le .)/ (le noviembre de 1967 (1). ( ).
Trienios acumulables al personal de fun( i1)narios ci
viles al servicio de la Armad(l.
Orden Ministerial núm. 563/68 (1)). --1 )t, con
formida( 1 con lo propuesto pot- c1 141(()11(')
1111C( Legal y lo iiiíoinuido 1)(0- 1:1 I1tervelici(',11
1r:11, con arreglo a lo (1i1)(1(-,10 (.11 1:1 1.ev 1()5//(y(),
de diciembre (1e 1(4)() (1). (). 2(4-;), he
1(-)11(•11.() Collu'der :11
(11 1:4
1,1-h)ir1a del 1)(Treh) .129/67,
31 (l• di( e (le 19()8,
itíml. 274).
per11:11 de 1:1 A1111;ida (pi(. fi
1()S 11'1(11114S aC11111111:11i1e,
el) el 1111111(11'0 y 11.41111S1111C11S (pie




NOMBRES Y A PF41,1,11}0S
(;UI.:1 1)0
1). Fruttei,deo Cantoyano Fossi (2)
1). Javier Fri.11indez de la Puente Vlizald(
1), Eduardo La .11 a Fuertes ...
1). lid unzo Viren Tino(,
1). Juan 1.ernan,11( z. Martínez ... . • •.• ..•
I). 1..(Ittardo ••• II•11
1). •FecIeri(.o 1<ey Ve1;íz(111(-7. •••
I)orla. María 1)olores Martín y (l'al-cía de
Vega (I) ... . • . .. • ... •.• .••
411$
• • • • • • • • ••
• • •




Luncepto pul que se le conc(•de











4 1 1,00 pesetas
41 1,00 pe:,(.1as
4 1 1,00 pe,elas
4 1 1,,0() pesetas
11 1,00 iíest.tas
1 1 trienios d • 11 1,00 pesetas
(111.',11'() F.S111?CfAl, ()I.1( /\1,1i.L; 1)1i:
T). Pedro Baños 1?o(1ríguez (1)
1). José Martínez (i(nliez (1) ...
1). Manuel Pena ('asa' ,(1) •••
11•• 11/• 11 •11•
• •
• •
• • • • • • • • •
e• • .00 ••11 .11II
N
Fecha en (iii• (Iche
comenzar el 'abono
men malles,
1 11 de 1,1000,00 peseta., :instales








o USERVAC1 () N ES: •
(I) Se mo1ific;1 en ,este s(ntido,
nwro 296).
1(2) Se rvetifica en -.te
turro 9).
NOTA (11.,NEltAL.—1 a
tral (le l'ay,os de 2) de julio (II. 1967.
, ti junios anitericires ;L 1 dr (11(10 de 1467 .,c. re( lama rfin con lo-, aumento., concedidos poi l,i I de 1»
prt, I. y di ,j)("S1e1()11r'S CW111111111( 11111'.1;114.
. 1 1 1( 11in1S 111111f1.11(11.:111 1'11 1 i 11;1111 1.1'■ V1191111 11■1')ila, ,11 1 1111` 1111 11 111111 l' dr 19168, en citunplinii(.1114,
1.11)1(( ido en el Decreto-by 171967. dr 27
(.11 lo que (respecta, a los interesados, la ()rden, Ministei nUniero .).10/1(t7 (I). 0.111'
ni 1(1 que re.,pecta al interesado. 1;t ( )n1 u IM in:1,1(11;d IIIIIIHi u 1,5.V141/1 (1),
( fiant la de loi9 trienios perft:ecionaÁlos en 196'7 'es con arregl() a 1:1, Lit (1(.Li, Ordvlinciii'm Cen
Plimina 360,
(b• novienilpre 19(■7 (1), (1.
M PR ENTA DEE, MINI STERIO MARINA
DIARIO OFICIAL DE1, MINISTRRIO) DE MARINA
de abril
;I 141 '
